


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In the fourth chapter, this paper focuses on Jishin, chief priest of Kofukuji Daijo-in, 
as the main producer of Genjō Sanzō-e. First, the principal image of there was eleven-
faced Kannon. Moreover, it is known that the picture in accordance with the Kannon 
faith, had been inherited there from the early Kamakura period. Second, focusing on 
Jishin’s actions when he established his position in Daijo-in, from previous research 
and some materials, he had a connections with the Risshu sect, and Kannon worship 
was valued in their activities. Further, from examining the documents, he likely had 
faith in has Eleven-faced Kannon in Hasedera Temple(Hase-Kannon).
Finally, From the above, this paper points out the possibility that Genjō Sanzō-e 
not only represented the behavior of Genjō Sanzō, but also included the creator's 
intention, that is, the faith in Kannon by Daijo-in and Jishin.















































Research on Genjō Sanzō-e of Fujita Museum:
Focus on the faith of Kannon Bodhisattva
Nene KOIKE
“Genjō Sanzō-e” in Fujita Museum is a picture scroll that depicts the life of the 
Tripitaka Xuanzang, a priest of the Tang dynasty. It was produced in Nara at the end 
of the Kamakura period (14th century).
The purpose of this study is to clarify the faith in the Kannon Bodhisattva is 
reflected in this picture scroll by paying attention to Kotobagaki (the texts of the 
picture scrolls) and the symbolism of motifs in the pictorial expression.
In the first chapter, this article confirms the outline of Genjō Sanzō-e and its 
previous research. First, there is no disagreement on this point that this is drawn 
by Takashina Takakane, Court painter at the end of the Kamakura period, and his 
workshop. It has been pointed out that the way to draw in common with “Kasuga 
Gongen Genki-e” produced by them. Therefore, some theorists argue that Saionji 
Kinhira (1264-1315), the production planner of Kasuga Gongen Genki-e, also planned the 
production of Genjō Sanzō-e. Second, Genjō Sanzō-e was originally located at Kofukuji 
Daijo-in Temple and had been passed down to the Monsyu, for generations. At the 
time this picture scroll was produced, the chief priest of there was Jishin (1257-1325). 
Some argue that he is the production planner in view of his situation at that time. 
Besides, since Tōin Saneyasu (1270-1327) was included among the five writers of the 
texts, it has been pointed out that he may have been the production planner.
In the second and third chapter, this article considers that the intent of the texts 
and of the drawn motifs. The texts of Genjō Sanzō e are based on “Daitō Daijionji 
sanzō hōshiden”, Xuanzang biography written by his disciples, however with minor 
modifications. It is inferred that the intention of the planner is reflected. In previous 
studies, it has been pointed out that the text inherits the ideas of the early 13th 
century because some parts of the texts are considered to refer to the writings 
of Jōkei (1155-1213). On the other hand, it turned out that there are part that has 
the intention of respecting Kannon Bodhisattva. In addition, it becomes clear that 
expressions of Raijin and Makara-fish and Dragon in the fourth section of the first 
scroll, are also based on the faith of Kannon Bodhisattva by comparing with the 
painting examples based on this faith.
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